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La mixticitat funcional està de moda: Complexos polifuncionals, edificis 
“hybrids” i arquitectures “mixed-use” són expressions recurrents per referir-
se als nous condensadors socials urbans. Són espais de trobada que 
actuen com a nodes d’intensitat en les monòtones àrees monofuncionals 
de la ciutat. Algunes publicacions recentsi  s’han fixat en els espectaculars 
artefactes de grans dimensions, construïts en metròpolis consolidades 
i emergents, que combinen milers de metres quadrats d’oficines amb 
habitatges, hotels, centres culturals, comerços, lleure... I en el millor dels 
casos, la seva multiplicitat d’usos es barreja també amb la intersecció de 
les xarxes del transportii. Però no només la mida fa la cosa, i són tants 
els grans complexos que fracassen en l’intent d’aconseguir l’anhelada 
intensitat urbana, com interessant és la mirada sobre la cosa “mixta” en les 
coses més petites i quotidianesiii.  
Al nostre país, la prolífica construcció de nous equipaments els darrers anys 
bé podria relacionar-se amb aquesta qüestió. A la Barcelona central, on 
una major demanda (més població) coincideix amb la menor disponibilitat 
de sòl, és interessant observar algunes noves intervencions, com a apostes 
per concentrar programes diferents, no necessàriament complementaris, 
en un mateix espai. Són una excel·lent oportunitat urbana: aglutinadors 
d’activitats en una ciutat que fracassa una i altra vegada en l’intent de 
la barreja funcional (fins i tot en l’elemental localització del comerç a les 
plantes baixes).  
i “ Hybrids” és el nom de diverses monografies A+T ara resumides a Férnandez Per, A.,  Mozas, J., This 
is hybrid,  Vitoria-Gasteiz, A+T Publishsers, 2011. 
ii  Aquest és un dels arguments principals desenvolupats per Manuel de Solà-Morales a l’exposició i 
publicació Ciutats, Cantonades / Cities Corners, Barcelona, Lunwerg, 2004.
iii En aquest sentit, i malgrat la seva singularitat, mereix una atenció obligada el treball de l’Atelier Bow 
Wow, sobre la que anomenen Pet Architecture, guia d’arquitectures mixtes i diminutes de Tòquio, Les 
Plus petites maisons, Tòquio, Atelier Bow-Wow, 2001. 
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1. Casuística d’equipaments mixtos a l’Eixample. Localització, dimensió i relació 
equipament-espai lliure (elaboració pròpia)  /  Casuistry of mixed facilities in the 
Ensanche.  Placement, dimensions and relation between facilities and open space 
(prepared by the author): 
1. Londres-Villarroel    I    2. Calàbria, 8    I    3.  Viladomat-M. Campo Sagrado    I 
4. Sant Pau-M.Campo Sagrado    I    5.  Cotxeres Borrell    I    6. Provença-Nàpols 
I    7. Roger de Flor, 162    I   8. Crtra. Antiga d’Horta   I   9. Provença-Padilla    I 
10. Illa Fort Pienc.
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Mixed Facilities in Barcelona: laboratorio Eixample   |   Carles Crosas 
Mixtures are all the rage.  The terms “Multifunctional complex,” “hybrid 
building,” and “mixed-use architecture” keep popping up in reference to 
the new social condensers in urban settings. Dynamic gathering places 
act as nodes of intensity in the monotonous, monofunctional areas of 
town.  A handful of recent publicationsi have focused their attention on 
the spectacular, large-scale artifacts of this trend, built in both existing 
and emerging metropolises and combining tens of thousands of square 
feet of office space with housing, hotels, cultural centers, businesses, 
leisure… In the best instances their multiplicity of uses also combines with 
transportation network hubsii. But it isn’t just size that matters, and enough 
large complexes have failed in their efforts to achieve the desired urban 
intensity that it’s worth taking a look at the “mix” in smaller more everyday 
contextsiii. 
In our country, the prolific construction of new facilities in recent years 
may well be related to this issue.  In central Barcelona, where more 
demand (i.e. population) coincides with less available land, it’s interesting 
to observe some of the newer contributions that have placed their bets 
on concentrating different, not necessarily complimentary, activities into a 
single space. For a city whose efforts to mix uses (including in the basic 
placement of businesses on the ground floor) have failed over and over 
again they represent a great opportunity for planners to  agglomerate 
different activities.
The new mixed-use facility on Urgell Street (Rahola-Vidal, 2011) gets it just 
right in compactly placing different kinds of public programs on a single lot 
formerly used for parking.  It’s the latest in a series of similar undertakings 
concentrated in and around Barcelona’s Eixample district notable for the 
i  “Hybrids” is the name of a series of monographs published by A+T that have now been collected in 
Fernández Per, A., Mozas, J., This is Hybrid, Vittoria-Gasteiz, A+T Publishers, 2011
ii  This is one of the main arguments developed by Manuel Solà Morales in the exhibition and publication 
Ciudades Esquinas/Cities Corners, Barcelona: Lunwerg, 2004
iii  In this sense, and notwithstanding its uniqueness, the work of the Atelier Bow Wow demands attention 
for what they themselves label “Pet Architecture”in their guidebook to mixed use and diminutive archi-
tecture in Tokyo, Les Plus Petites Maisons, Tokyo: Atelier Bow-Wow, 2001.
way they accommodate a variety of needs within a small space and make 
a virtue out of a necessity.  Their designers have been forced to address 
several concurrent demands: appropriately integrating the organization 
of each individual program (nursery, library, apartments), convincing 
the different actors of the advantages of being close to local schools 
and various agencies, avoiding conflicts arising from contact among the 
programs or over access points.  And as if all that weren’t enough, they are 
obligated to exploit every last square foot of indoor space in the service of 
the community.
In the case of the Teresa Pàmies Cultural Center the overlapping activities 
take place on an Urgell Street lot midway between Mallorca and Provença 
Streets.  The building’s ground floor makes explicit the dual function of its 
entryways near its dividing walls.  In spite of the complexity of movement 
through the building, the main entrance clearly displays how permeable the 
structure is going all the way back to the formerly modest patio that has 
been transformed into the latest product of a successful policy of mandatory 
reclamation of interior courtyards for use as community gardens. Not all the 
Eixample’s new gardens have had the same good fortune, of course, and 
this one only serves to underline the extent to which they can be improved 
up on when a few activities—public or private—open onto them instead 
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El nou equipament mixt del carrer Urgell (Rahola-Vidal, 2011) encerta a situar 
de forma compacta programes dotacionals diferents en una única parcel·la 
ocupada abans per un aparcament. És la darrera d’una sèrie d’operacions 
anàlogues que s’han concentrat a l’Eixample, interessants per com resolen 
en poc espai diversos requeriments, tot fent de la necessitat, una virtut. Són 
projectes obligats a respondre a moltes exigències simultànies: combinar 
adequadament l’organització de cada programa específic (escola bressol, 
biblioteca, habitatge), convèncer els diferents agents dels avantatges de la 
proximitat (a instituts municipals i departaments diversos), evitar conflictes 
en el contacte entre programes i en el seu sistema d’accessos. I per si no 
n’hi hagués prou, obligar-se a aprofitar qualsevol retall de parcel·la interior 
per convertir-la en un apreciat espai públic al servei dels veïns. 
Al Centre Cultural Teresa Pàmies els programes se superposen en una 
parcel·la central del carrer Urgell, entre els carrers de Mallorca i Provença. 
La planta baixa de l’edifici fa explícita la dualitat d’accessos acostats a 
les mitgeres. Tot i la complexitat de les circulacions, el portal principal 
assenyala clarament la permeabilitat de l’edifici cap a l’interior, on un pati 
modest esdevé un nou exemple d’èxit de l’esforçada política de recuperació 
de patis d’illa com a jardins veïnals. A l’Eixample, per cert, no tots els nous 
jardins han tingut la mateixa sort, i valgui l’exemple per subratllar fins a 
quin punt aquests milloren quan algunes activitats (públiques o privades) 
s’hi aboquen, en lloc de conformar-se amb parets cegues ornamentades 
de verd. Són en el primer cas, viscuts llocs de barreja social; en el segon, 
simples espais monocultiu d’ús relegat a l’horari extraescolar.
2. Equipament C/Urgell, 145-147. Projecte guanyador concurs d’idees. Victor Rahola, 2007
2. Facility at 145-47 Urgell Street.  Design concept competition prizewinner.  Victor Rahola, 2007
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of settling for blind walls festooned with greenery.  The courtyards are, in 
the former instance, places lived through social mixing; and in the latter, 
unadorned, monocultural spaces relegated to afterschool use.
The gamble the Urgell Street design takes is to combine the flow of parents 
and toddlers going in and out of the daycare center with that of the senior 
citizens who come to the libraries in the morning or the students in the late 
afternoon, the movement of the occasional and varied visitors to the 200-
seat auditorium with that of the regulars in the art studios or the basement 
exhibition hall.  Stairs and elevators that take you to library stacks up top 
and amidst the tranquility of the garden place readers right alongside 
squealing youngsters… The Rahola-Vidal proposal’s genius and appeal, 
just like the formidable challenges of its realization, make it interesting to 
witness up close.
It also invites us to consider the project in the context of other contemporary 
projects.  Among the best known of these are the combined community 
center+nursery+chapel in the gardens of the Three Tombs (Calabria-
Manso-Parlament) and the adult day program+nursing home+assisted living 
facility+district office+corner tobacconist (preserved) at the intersection of 
the Ronda de Sant Pau and Marqués del Campo Sagrado Street.  These 
are examples of a wide-ranging casuistry, buildings with varying degrees of 
quality, not always deployed in the best locations.  They integrate the facility 
with the public space and enrich the character of urban spaces running a 
rich, nuanced gamut from the commotion of the street to the serenity of the 
interior courtyards.
Other combinations have been more celebrated, it’s true, like the design 
of the library and retirement home inserted into the courtyard of the old 
Cotxeres Borrell parking garage (RCR architects, 2006).  Here, too, they 
made use of a light-filled courtyard as the occasion for a grand entrance 
that leads to a restored interior space. Its austere architecture attempts to 
enter into a dialogue with the particularly pleasant surroundings: a courtyard 
outfitted with a restored fireplace. Notwithstanding the project’s highly 
acclaimed values, however, it’s likely that a more sweeping programmatic 
ambition, not to speak of a more congenial relationship between the ground 
floor and the street, would have generated greater urban intensity.
In the design of school and residential facilities at the corner of Londres and 
Villaroel Streets (Coll-Leclerc, 2001) the goal of urban intensity is pushed to 
its limit.  Here, the tension between the different programs is so great that 
the schoolyard ends up colonizing the block’s interior space, which was 
specifically restored for use by the community (a privilege residents actually 
had to go to court to win). Heated arguments over the proper application 
of urban planning standards notwithstanding, the merits of pairing 45 units 
of housing for young people with a day care center and elementary school 
(the top five floors) on a lot of no more than 55,000 square feet are obvious. 
Despite ample contact with the street (length of frontage) the access points 
are concentrated at the corner, reinterpreting Bonet Castellana iconic 1966 
volumetric solution of the chamfer at the corner of Diputació and Borrell 
Streets and placing most of the entrances in the fissure between the two 
volumes.
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Aquesta és l’aposta del projecte del carrer Urgell: combinar el trànsit dels 
pares i nadons que entren i surten de l’escola bressol, amb el dels jubilats 
que van al matí a les biblioteques o el dels estudiants cap al tard de la 
tarda. El moviment dels usuaris ocasionals i variats d’un auditori de 200 
places, amb el dels assidus als tallers o a la sala d’exposicions de la planta 
soterrani. Escales i ascensors que serveixen per acostar els llibres d’una 
biblioteca en alçada al repòs del jardí interior, per situar frec a frec el silenci 
dels que llegeixen amb el xivarri dels més menuts...  L’enginy i el gust de la 
proposta, tant com la dificultat real del resultat, fan interessant conèixer la 
proposta de Rahola-Vidal de més a prop.
Aquesta presentació convida a més a contextualitzar el projecte en relació 
amb d’altres intervencions contemporànies. Algunes de menys conegudes, 
com el conjunt de centre social+escola bressol+centre de culte als jardins 
dels Tres Tombs (Calabria-Manso-Parlament) o el centre de dia+residència 
per a la gent gran+pisos tutelats+seu administrativa de districte + estanc 
de cantonada (conservat) a la cruïlla entre la Ronda de Sant Pau i el carrer 
del Marquès del Campo Sagrado. Són aquests exemples d’una casuística 
variada, amb arquitectures de qualitat diversa, no sempre emplaçades en 
espais privilegiats. Sumen l’equipament amb l’espai públic, i enriqueixen la 
naturalesa dels espais urbans tot construint un espectre de matisos entre 
el tràfec del carrer i la quietud dels patis interiors. 
Altres conjunts sí són més reconeguts, com el projecte de biblioteca i llar 
de jubilats que s’emplaça al pati d’illa de les antigues Cotxeres Borrell 
(RCR arquitectes, 2006). Aquí es va aprofitar també un solar central de 
la mansana per crear un gran portal que dóna accés a un espai interior 
recuperat. La sobrietat de la seva arquitectura pretén dialogar amb 
un entorn especialment agraït: un pati d’illa endreçat amb xemeneia 
recuperada inclosa. Malgrat els seus aclamats valors, és probable que una 
major ambició programàtica, sumada a una relació més amable de la planta 
baixa amb el carrer, haguessin generat una major intensitat urbana.
Un objectiu, el de la intensitat urbana, que es posa al límit en el projecte 
d’equipaments escolars i residencial de la cantonada Londres-Villarroel 
(Coll-Leclerc, 2001). La tensió programàtica és tal, que el pati de l’escola 
acaba ocupant l’espai central de la mansana, especialment reclamant 
pels veïns (fins a les darreres conseqüències, és a dir, fins als tribunals). 
Més enllà de la controvertida discussió sobre l’aplicació dels estàndards 
urbanístics, és evident el mèrit de maclar 45 habitatges per a joves, amb 
una escola bressol i tot un CEIP (superposat en 5 plantes) en una parcel.
la de no més de 5.000 m2. Malgrat el generós contacte amb el carrer 
(longitud de façana), els accessos es concentren en el punt de cantonada, 
reinterpretant l’emblemàtica solució volumètrica del xamfrà Diputació-
Borrell (Bonet Castellana, 1966) per concentrar-hi ara bona part dels 
accessos, en l’escletxa entre els dos volums principals.
Interessant, per contrast, és el nou complex de la biblioteca de la Sagrada 
Família (Ruisánchez, 2006) adossada al mercat del barri i que recicla 
l’estructura d’unes antigues galeries comercials obsoletes. Remarcant la 
posició del xamfrà, el projecte organitza una nova relació amb el carrer a 
través de la interconnexió de programes a diferents nivells: l’aparcament 
soterrani (-2P), el mercat (-1P i PB), un centre cívic (+1P i +2P) i una 
biblioteca (+3P a +5P). L’atenta relació entre el que és nou i el que ja 
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Translation: P
hilip K
ay
The new Sagrada Familia library complex (Ruisánchez, 2006) overlaid onto 
the neighborhood market and recycling the structure of an old and obsolete 
shopping center provides an interesting contrast.  Highlighting the chamfer’s 
location, the design lays out a different relationship with the street by way 
of interconnecting programs on different floors:  The underground garage 
(sub-basement), the market (basement and ground floor), a community 
center (second and third floors) and a library (fourth through sixth floors). 
Its thoughtful relationship between what’s new and what was already 
there ensures a successful interplay among the various activities, and its 
volumetric compactness allows for synergies and collaboration to evolve 
among the complex’s diverse populations.
But perhaps Barcelona’s most groundbreaking experience in this vein is 
the complex of facilities on the Fort Pienc block.  This exemplary design 
positions, with great precision and in a truly interesting way, a day care 
center in between the entryway and the reading rooms of a public library 
with a terrace that sits on top of a community center and municipal market, 
between a student dormitory and a school.  The programmatic juxtaposition 
(diversity of customers, diversity of workers, diversity of other visitors) 
takes shape amidst architecture built in a fragmentary way around the old 
Ribes highway, itself transformed into a plaza and exterior entryway to the 
building’s multiple access points.  The ties between the architecture and the 
program are made manifest here, as is the desire to have the public space 
play a leading role and serve as an intrinsic component of the various 
facilities.
It is indeed worth calling attention to the extraordinary wager municipal 
advocates have placed on mixed usesiv.   To the wide recognition in the field 
has accrued the satisfaction of the community at large and the strengthened 
convictions of the developers.  And even though it’s always simpler and 
more comfortable to divide—public space, facilities, housing—the extra 
effort required to integrate them is really worth the trouble.  In these times, 
plagued with discord and rationalizations, these “compact” facilities offer a 
good counterpoint to the “excesses” of so many square feet “given away” 
during the economic boom.
iv See Fayos Molet, Ricard (dir) Equipamientos: la ordenación de los conjuntos dotacionales. Barcelona: 
doce ejemplos de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Urbanisme i Infraestructures, Barcelona 2011.
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existia fa que sigui efectiva la interrelació entre programes, i la compacitat 
volumètrica permet crear sinèrgies i noves complicitats entre els usuaris 
del conjunt.
L’experiència pionera en aquesta línia a Barcelona és el complex 
d’equipaments de l’Illa Fort Pienc. Un projecte exemplar de com situar, 
amb encert i interès, una escola bressol entremig del vestíbul d’accés i 
les sales de lectura d’una biblioteca amb terrassa, just a sobre d’un 
centre cívic i mercat municipal, entre una residència d’estudiants i una 
escola. La juxtaposició programàtica (diversos clients, diversos agents, 
diversos usuaris) es concreta en una arquitectura que s’articula de forma 
fragmentària al voltant de l’antiga carretera de Ribes, convertida al mateix 
temps en plaça i vestíbul exterior dels múltiples accessos. Aquí els vincles 
entre arquitectura i programa són manifestos, com ho és la voluntat 
de protagonisme de l’espai púbic com a característica intrínseca dels 
equipaments urbans.
Sí, val la pena posar de relleu l’aposta dels promotors municipalsiv. A l’ampli 
reconeixement disciplinar dels diferents projectes (tots ells acumulen 
diversos premis i mèrits) s’hi ha sumat l’acontentament dels veïns i el 
convenciment dels agents. I malgrat que sempre és més fàcil i còmode 
separar - l’espai públic, els equipaments, els habitatges -, l’esforç bé que val 
la pena. En els temps actuals, abocats a la contenció i a la racionalització, 
aquests equipaments “compactes” són un bon contrapunt als “excessos” 
de tants de metres quadrats “regalats” per la bonança econòmica.
iv Vegeu Fayos Molet, Ricard (dir), Equipaments: l’ordenació dels conjunts dotacionals. Barcelona: 
dotze exemples, Ajuntament de Barcelona, Urbanisme i Infraestructures, 2011.
3. Planta d’implantació i secció-diagrama funcional dels projectes (elaboració pròpia)  /  Site plan and 
working section diagram (prepared by the author): 
1. Cotxeres Borrell   I   2. Cantonada Londres-Villarroel   I   3. Complex Sagrada Família   I   4. Illa Fort 
Pienc   I    5. Centre cultural Teresa Pàmies.
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